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Выбор исходных данных осуществляется буровым мастером. Ему необходимо 
выбрать не только конкретное оборудование для бурения и промывки, но и ввести 
интервалы бурения и параметры буровой колонны. Результатом этого будет таблица 
базы данных «Исходные данные». В дальнейшем, опираясь на эту таблицу, будет 
происходить обработка исходных данных. 
Обработка исходных данных производится автоматизированной информацион-
ной системой с использованием полученной ранее таблицы базы данных. На этом 
этапе вычисляется количество расчетных элементов, для каждого из которых будут 
производиться вычисления. 
Выбор изначальной величины технологически необходимого раствора жидко-
сти происходит путем выбора максимального значения из расхода, необходимого 
для очистки забоя и расхода, необходимого для подъема выбуренной породы.  
В дальнейшем этот расход уточняется и получается результирующее значение. 
Вычисление потерь давления в циркуляционной системе рассчитывается с уче-
том расхода промывочной жидкости и параметров оборудования. По результатам 
потерь давления система определяет число насосов, цилиндровых втулок и режим 
работы насосных агрегатов. Также происходит сравнение фактических и проектных 
параметров бурового раствора. 
В результате формируется гидравлическая программа промывки скважины,  
а также в базе данных сохраняется таблица с результатами для последующего анализа. 
Внедрение программного комплекса позволит не только выполнить компью-
терное моделирование гидравлических процессов при бурении, но и упростит разра-
ботку отчетной документации, входящей в состав проекта строительства нефтяных 
скважин. 
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Для взаимодействия, обеспечения эффективной работы с информацией и кон-
троля над функционированием всех уровней субъектов предприятий и подразделе-
ний различных государственных органов требуется четкая организация процесса 
предоставления детальной статистической отчетности, регламентируемой Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь [1]. С этой целью по раз-
личным видам производственной деятельности применяется ведение государствен-
ной статистической отчетности – вид государственного наблюдения, при котором 
уполномоченные организации получают от подотчетных юридических и физических 
лиц необходимые сведения в виде статистических отчетов заданной формы. 
Получаемые данные необходимо соответствующим образом обрабатывать, 
структурировать и сохранять. Объем этой информации постоянно возрастает, совре-
менные технические средства ведения документооборота активно совершенствуются, 
а вычислительные мощности электронной техники и пропускная способность каналов 
передачи данных непрерывно увеличиваются. Данные тенденции обуславливают не-
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обходимость широкого применения информационных технологий и диктуют повы-
шенные требования к программному обеспечению, используемому для ведения стати-
стической отчетности. 
Заполнение отчетных документов – трудоемкий процесс, требующий повышен-
ного внимания, серьезных затрат времени и усилий респондентов, что обусловлено 
наличием следующих факторов: 
– отчеты имеют сложное форматирование и должны содержать большой объем 
согласованных и структурированных данных; 
– отчетность является периодической и требует систематического предоставле-
ния данных с интервалами в определенные периоды; 
– правила составления и бланки форм государственной статистической отчет-
ности часто претерпевают изменения. 
Существующие информационные системы не являются универсальными и не 
позволяют успешно решать актуальные задачи, стоящие перед автоматизацией веде-
ния отчетности в связи с тем, что имеют жесткую структуру, позволяющую созда-
вать только ограниченный набор отчетных документов [2]. При изменении форм 
статистической отчетности используемые системы требуют модернизации и внесе-
ния изменений в структуру базы данных, что влечет дополнительные затраты 
средств и времени. 
В связи с этим существует необходимость создания современного адаптируемо-
го программного комплекса, удовлетворяющего заявленным требованиям для авто-
матизации и упрощения процедуры формирования государственной статистической 
отчетности. Приложение должно быть легко настраиваемым, расширяемым и устой-
чивым к изменениям, чтобы при утверждении новых требований к ведению стати-
стической отчетности оставаться работоспособным без вмешательства специалиста-
разработчика и обрабатывать информацию без потери данных. Вследствие этого не-
обходима гибкая и легко поддерживаемая структура данных, позволяющая системе 
«подстраиваться» под изменения процесса формирования отчетности и не требую-
щая внесения изменений в схему базы данных. 
На рис. 1 представлена логическая модель данных, описывающая предметную 
область ведения государственной статистической отчетности. Титульный лист от-
четного документа для всех видов форм статистической отчетности имеет сходный 
вид и структуру. Он содержит название отчета, тип, период, дату его заполнения, 
описание и другую дополнительную информацию о рассматриваемом отчете. Каж-
дая форма может иметь набор значений кодов по определенным параметрам. Форма 
имеет несколько разделов, каждый из которых имеет свой порядковый номер и на-
звание. В разделе содержится набор описываемых характеристик, каждой из кото-
рых соответствует набор значений по ряду показателей. Информация о респонден-
тах, отвечающих за предоставление отчетности, хранится в отдельных таблицах, 
кроме личных данных ответственных лиц, содержащих информацию об организа-
ции, ее органе управления, форме собственности, регистрационном номере, адресе и 
другой информации. Таким образом, при изменении бланков форм или правил со-
ставления отчетов отсутствует необходимость внесения изменений в структуру базы 
данных (добавление и изменение столбцов), достаточно лишь записать новые изме-
нения в виде данных (строк) в соответствующие таблицы. 
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Минимальная реализация может быть выполнена на правилах 240 (0 суммато-
ров), 60 и 90 (по одному сумматору). Соответственно, генератор на этих правилах 
содержит максимум один сумматор по модулю два на разряд. В то же время если ис-
пользуется большое количество ячеек с правилом 240, то аппаратные затраты сни-
жаются (см. таблицу). Однако их недостаток заключается в том, что в данном случае 
фрагменты генератора повторяют работу LFSR. Чтобы улучшить качество, мы мо-
жем использовать конфигурации, содержащие правила 60 и 90.  
С другой стороны, если главным критерием является качество, то тогда необхо-
димо минимизировать число ячеек с правилом 240 (межканальный сдвиг для этого 
разряда равен единице). Заметим, что расчет фазовых сдвигов упрощается при регу-
лярной структуре генераторов, т. е. наличии фрагментов с одинаковыми правилами 
функционирования. Соответственно, можно выбирать конфигурации, включающие 
правила и 150, и 60, и 240 – можно набирать любую доступную конфигурацию, при 
этом минимизируя количество ячеек с правилом 240.  
В работе исследована проблема проектирования генераторов псевдослучайных 
тестовых наборов на клеточных автоматах с расширенным набором правил – 0, 170, 
204, 102, 240, 90, 60, 150. Рассмотрена проблема выбора наилучшего поднабора из 
приведенных правил. Выяснено, что генераторы далеко не на всех выборках способ-
ны генерировать последовательность максимальной длины. Предложен метод выбо-
ра наилучшего набора правил для каждой конкретной ситуации. 
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Сегодня, когда технологический прогресс шагнул далеко, многие ученые ищут 
способы автоматизации различных научных процессов. Существует множество вы-
числительной техники самого разного уровня, которая может выполнять различные 
задачи, начиная от систематизации данных, полученных в ходе исследований, и за-
канчивая контролем различных научных процессов. 
